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LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE 
Raison graphique (Goody, 1979) -> Raison numérique (Bros, 2007)
 « La variété d’expressions utilisées peut être déroutante et laisse 
une impression de confusion et d’éparpillement » (Bros, 2015)
 « e-lettrisme » - « Une combinaison de compétences » (Bros, 2015)
ÉDUCATIONS À LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE 
 Exigence sociale d’enseignement-apprentissage 
 Sociologie des curricula, pédagogie et Basil Bernstein 
 La pédagogie « ne se limite pas aux relations en milieu scolaire » (Bernstein, 2007)
 « Relations sociales, entre parents et enfants, entre amis, ou plus 
institutionnelles, entre un travailleur social et ses bénéficiaires par exemple » 
(Richard-Bossez, 2015)
ÉDUCATION À LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE  
AU SEIN DE TIERS-LIEUX
Qu’est-ce qu’un tiers-lieu ? 
 « Le service crée les conditions de son existence » (Burret, 2017)
 « Une configuration sociale où la rencontre entre des entités individuées 
engage intentionnellement à la conception de représentations communes » 
(Burret, 2017)
Quelles représentations communes ? : appropriations de la littératie numérique 
Quel service ? : la médiation numérique 
LA MÉDIATION NUMÉRIQUE COMME VECTEUR 
D’INCLUSION SOCIALE 
Médiation sociale et médiation culturelle
La médiation numérique est un processus de 
régulation visant à inculquer des codes et à réduire 
les inégalités sociales
(Granjon 2004, Granjon, Lelong, Metzger, 2009, Octobre, 2018)
Droits pédagogiques (Bernstein, 1986 ; Frandji, Vitale, 2015)
Enhancement -> Inclusion -> Participation
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Normalisation de la raison 
numérique
Nécessité sociale d’apprentissage
Droits pédagogiques hors École
Médiation numérique : inclusion 
sociale par l’inclusion numérique ?  
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LES ACTEURS DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
Repères historiques
 Espaces Cultures Multimédia (1998), Points Cyb (2000), Cyberbases (2001) 
= EPN (Espaces Publics Numériques)
 De la mise en accès à la formation aux usages
 « Assises de la médiation numérique » Ajaccio - 19 au 21 septembre 2011
 Région Sud : ERIC (Espaces Régionaux de l’Internet Citoyen) -> SudLabs
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LES ACTEURS DE LA MÉDIATION NUMÉRIQUE
La question des publics 
Femmes
Demandeurs d’emplois
Seniors - Juniors 
=> L’AFFAIRE DE TOUT·ES <=
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Éducation à la littératie numérique 
-> délitement des inégalités sociales et 
inégalités d’usages des outils numériques ?
Enjeux sociaux de la médiation numérique
PE
RS
PE
CT
IV
ES Histoire de la médiation numérique
Profession de médiateur numérique
Ethnographier la médiation numérique
Explorer les possibles-limites de l’inclusion
Comparaison de deux réseaux spécifiques
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